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While preparing the diagram shown in Figure 1C of the above article, we inadvertently mislabeled the amino acid changes for some
alleles. This error does not affect any of the results presented or the interpretation thereof. A corrected figure appears below and
with the article online.1406 Cell 153, 1406–1407, June 6, 2013 ª2013 Elsevier Inc.
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Figure 1. Forward Genetic Screen for Dietary Sensor Regulators
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